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ABSTRACT
Data global, nasional dan provinsi menunjukkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebagai salah satu masalah yang masih
mengancam kesehatan balita. Untuk dapat menurunkan angka kejadian ISPA pada balita, peran orang tua khususnya ibu sangat
penting untuk memberikan perawatan kepada balita dengan ISPA. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui mengetahui
hubungan faktor personal dengan kemampuan ibu dalam merawat balita dengan ISPA di Aceh Besar. Penelitian ini berdesain
deskriptif korelatif dengan  melibatkan 87 ibu dari balita dengan ISPA sebagai responden, yang dipilih dengan cara simple random
sampling. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner self-report dan dianalisa dengan uji chi-square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu sudah memiliki kemampuan yang tinggi (66,7%) dalam merawat balita
dengan ISPA, namun tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor personal dengan kemampuan ibu dalam merawat balita
dengan ISPA di Aceh Besar. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bahwa intervensi keperawatan
komunitas yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ibu dalam merawat balita ISPA harus melibatkan aggregate ibu balita
dengan beragam faktor personal, tanpa perlu memfokuskan intervensi pada ibu dengan karakteristik personal tertentu. 
